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* mento no se distingue dónde la roca empieza y dónde acaba la nube. 
Todas esas caracterfsticas se acentúan maravillosamente en el 
palsaje lnvernal, sea por el contraste del b!anco de la nleve y el rosa t 
palido de la roca dolomítica, sea por los reflejos deslumbrantes del , 
sol sobre Ja roca y la nieve o la reverberación de ésta sobre aquélla. * 
Nos c1·eemos felices al poder presentar a nuestros lectores unas # 
magníficas ilustraciones fotograticas, las cuales representan las impo- ; 
nentes monl añas. Estas son premio del valor humano, que sabe Iu- # 
char y vencer la naturaleza, que sabe penetrar en sus profundos se-
cretos y admirar la belleza. a un cuando esa nazca cel osa de nuestros 
ojos y ¡·odeada de formidables obstaculos. 
No obstant e su hermosura, distan mucho de la realidad; el lente 
fotografico recoge la Juz de un momento, pero los ojos contemplan 
con estalica mirada el tinte tornasolado a cada instante, el cuat llena 
de vida al paisaje. 
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ACTO PR 1:\JERO 
La taherna de ,\fae!e L•tero."""" lntaior ,¡~una sran fabtrna alrmana 
E• dc n.xhe. la esc.-na est.í il•cminada por la luna 
All~'·nntarsl' el t..Ion, se oye el cantico de Ics esp1ritus dc la cer,cz~: d;rcn que non los 
, ncnrgnclos el.~ hncet feliz .,¡ de,tino humnno y hncer cundir entre los mort11lcs el placer )'el 
hucn humor. l,.;ndorf <"nlra s<'guido dc A nd rés. ~te tra<' \lnn carta en lo mero. Linclorf rrcpcn• 
n Andrés le vencin lr: carta que llen en la mono, i e ofrcce clirern, ni pritlcipio St: nitga Andrês, 
¡xro ant<' los ofrreimicntos tentndores y antelns ~menu~:s de l.ir.aor L Ar.drés c!:de y entrega 
In cart.111 ktl'. l indorf mir11 el !obre de la carta y ve que va dirigi<!a, a Ho>ffm&nn. E.q una eartn 
de Estel-la, di ri ¡¡ida ni ~ta Hofímr·n, en que dice a és tele¡ erdcne, pres lc hn cngañtdo como 
una vil corl~tula. pe ro su arr or y >U corazón son del poeta. y que le mnndn ln lla' e de •u 
i'Stnncia. rogindole ~Hoffmann acuda a la cita. LO!' cenccptos de c5lll carta rnfurco:n n Lin-
Jorf, que jurn \'en garse dc Hoffmann. Lindorf $C "Jlarta a un lado al sn I ir los mozcs cic!& hos· 
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"La compra de una Cilfa de caudales es una cosa nou~ seria 
¡Cuànlos han pagado muy cariiiiU equlvocaclónl" 
tcda quP. prtp<~rnn ];u uwsas. Con grnn alga'tara entran los C$tudiantc• dirigidll• por N"t,mid 
y •eguitlos de Lutero.l..o&estudiantes SC>Íentan a beb('rcen-eznnlcgremente. Entran lloffmonn 
y Nicklau~se, y al nperrihir]og los estudiant<:& Jo, Jlaman r !os hacen sentarse i unto a ··llos, y 
ubli~nn n HoHrnann a c•mtar la lcycndn dc Kleinzoch. Principia Hoffmann a contar y n des 
cribir In horrible fir.um del rnons~ruo KIE<inzc eh. p<'fO a lo me!or dc !.1 nnrración, reu ondo mag 
descrihe las fcaldncles dèl monstruo. cmpiezo a cantar como abstraido, sofiando l:ts hdlt.7tt.< 
d,. trn rost(o ideal}' divino qui! le subyu¡¡ó. Notanie: :e pregunta SI e<,; la soñando, o boJr;lcho; 
Hoffmann le çontcsta qt•e l."'taha abstraidc;>. y ¡;ague con laleyenda del b~rrigudo Klein7.och. 
Hoffmann, 11l posar los labios ~n el \'8$0 de c~n·eza. di ce que ésta e.. dete<tab!c y m~nda pfc• 
parot un JlOnche. Se produce un movimiento general. apagamc la~ luces y L\lttro cncicndc 
d ponche monumental. Aparece Lindorf. y Hoffmc.nn, ol apercibirse, exclama que su~mpre 
que sc h.l cncontrnclo frente n cili e ha domi nado; es una especie dc Diahlo. qu~ siem1Jrc I e h 
haido desgracia en su~ amores. Los estudiante3 rodcan n Hoffmann y lc rucgan c•aentc la hu. 
tori n de estos nnores. Hoffmann accede-. todos solicitart silencio y Hoffmnnn emp::"Za s u narr • 
ción : :\li primtr., beldnd llemabast' Olimpia ... • 
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ACTO SECUNDO 
0/impia.- Rico flabinele deRsicc que da a una galeria cuyas pucrlas 
se haflmt «rrad(IS con lapic~s 
H.>ffmann aparecc, y dirigiéndose a la hahitación canta una cndecha a Olimpi;~ ; apnrcce 
Nicklau;<c. quien ya suponia encontrar a Hoffmann, pues le dice r¡uc sospccha c&liÍ cnomo-
rado de Ol impia. Hoffmann I e e.xplica las beUezas de su amada y que nunca vió bellcza tan 
peregrina. "iicklau~sc ~e extraña de la pasión de Hoffmann vI e preguntn si Olimpin sabe que 
tll11 ama. Hoffmann contêstale que no, que nt.>nca le habló. Nicklau>se se rle de Hoffmann y I e 
cantal a c~ntión de la muñeca. Entra Cop:lio. quiennludna Hoffmann y a Niclausse, y díceles 
r¡ue es "end~dor y comerciante en instrumentos de òptica y que con sus lentes )' anteojl>!' 
pu,.de verse el al ma de una muier. si~ huena o pervena. Hoffmann compra un lente n Copelio. 
y mira con él hncia la habitación en dond~ sc supone que esta Ol impia. Hoffmann, al mirar, 
cxdnmn : IQué candor, cuanta inocencia, qué criatura tan angelical! ·. Sale Spalanznni, el 
comtructor de la muñeca, a guien llaman Ol impia, y Copclio propone a Spnlamani case a la 
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silló~. Aparccc dctras dc Antonieta el fatídico doctor Milagro, guien incita a Antonietn de 
segUit c~nlando: el.tnlento. y L. voz son Q'racias con que el ci el o la dotó; ella, como su madre, 
debe bnllar Antontcta qutcre <tpar~ar los malos pensamientos que le sugiere el doctor. De 
pronto In voz d<: la madrc dc Antometa aconseja a su hija que cante, que su voz asombraría 
nI as ~en tes. El doctor descuelga un violin y toca con furi a. El retTato de la madre de Antoni eta, 
que cuel~:~ de una.dc Iu pardes de la sala, toma forma animada. Antonicta, li ena de terror, 
s~ desp~omacn ~l ~tllón .. Entran Hoffmann. Niddausse y Crespe), y acuden en auxilio de Anto-
ntel~; esl~,exprrante, dtcclca s u padre quelellama desde el cielosu madre, )'expira. Hoffmann. 
a tmt06, ptde un doctor. El doctor Milagro se aparece e inclioandose sobre Antonicta tomn s u 
mano. que nbnndona I uego inerte. Hoffmann y Crespe( sc desesperan. ' 
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Es/el-la -La misma decoracibt del primer aélo. Apar,·col lo.l¡;rrsnrmje~ 
como <turdaron en el firw./ d~l uclo prim~ro 
Hoífmann ocnba de rdatar In historia de sus amores.llrnos todos el los de niMI guras. s(' 
uyen vítort> y llclnmacicnes en el interior. dcdicados a E~tel-la. Undor[ dic--: que el amor di" 
E.•tel-la es suyo, que ya no tem e que nadi e se 1o dispute. Hoffmnnn. <;orno soiiando, pron,.ncin 
el nombre de F.stel-la. Nntal'iel se extraña de la exdamación tic 1-lqffmann; Nicklnusse • 1~celc 
que fué su amor, tr..-s dramas en un drama•. ¡Qlimpia! iAntoniet¡¡! iJulitta!, tres nomb~cs 
)' una sola mu:cr. Estel-la. Nicklausse brinda por E.~tcl-la. Hoffmann. furiosa, tir.• e! vaso a! 
sud o y \"a a ncometcr a Nicklaussc: és te dícelc: ¿A tu !cal amigo, a tu fi el mentor qo.~iere~ 
acomctrrf Hoffmann dícelc que esta loco. y que só!() en el vino puede hal lar el consueJ(). 
(¡¡nta un loimnoal !llacer ya.l vi no. Todosle, vitorean y entran tumultuosnmcntc en In cstanci., 
próxima. Hoffmann queda inmovil. Enll'a Nicklausse y!lama a Hoffmann; é$1c no re;;pondc. 
continún abstraído y Natanicl dicefe a Nicklausse~eña!:mdo a Hoffmann : ·• I~,tiÍ compl,.tnmcntè 
borrMho •. Hoffmann .se dcja caer. ahrumado. junt() a la mesa. El ~ran tol)('! del centro sc tom., 
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tr;m~pnrcnt•~ y c.lcin ver o I~> i\lusa de Hoffmann rodeada de una nurcoln lnminosa I n mu~n 
díc<·h:;; Hoffmnnn qu•• h11sitlt> pnrn eH s u fie! amiga.la que nuncal~ ab~nrlon(..lt• c¡ue m.1ntU\u, 
su ilu~ión. Hoffmann. e,, é¡ctnsi· rnbstraiclo por el canto de la !\!usa. exclama: i Oh rnn•l\ mí.1, 
lu voz encantaJo1:. córno mc es dulcc y ~rata! Musa mia. es para li todo .n• nmcr . Qu,•da 
otrli ,·ez ahstrA!do y apaya !n t"~be7a ~obre h me<a. Errtra E~tel-b acompaiínd n dc 1\lickinu•st" 
y Linc.lorf; El;:d.la e actTC.1 a Hoffmann sua'"emente. creyt'ndolo dormida. Nicklanssc dicc:lt-
quc cwí ch.io. Lindorf entr.1 ~· Nicklausse díce!e a Estel-la : El consciem Linclor1 ••. os 
·1guar.1n •..• Estcl-le tomat u manto de manos dc Andrés )" cúbres<'la cspalda. Limhrf entrega 
un b3U.Itlo'l o E• c!.Ja y .:1tc se det7ene mirMdo a Hoffmann. a cuyos pics arrojos una flor c¡uç 
.unmcn c.lel ram~. H?ffnnr. :1 '~ sigue atónito con 13 \'Ïsta . .\Igunos c<;lu;lianteJ< entrar cantam!" 
bulliciosos y alegres, micnlrns er. e e1 •el¿n. 
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muñeca con el e.~tucliantc Hoffmann que, creyéndola de came y hueso. esta loco por el la, r 
~~can\n muchos ducados; firman u n documento partiéndose la propiedQd de la muñeca, y 
Spalanzani dícele que con ese documento el hcbreo Roboan I e da ni quinientos ducndos. Copelio 
v~se ricndo diab61icamente y mirando a Hoffmann. Aparece Cochinilla y anuncia la llegada 
de los invitades a la recrpción que el i lustre físico da ensu honor, y por presentarll's a Ol impia. 
Spalanzani indica a Cochinilla que saiga, y és te entra en la habitación de Ol impia. SpQlanlani 
díceles a todos que van o ver una mara~il!a, y d.irigiéndose hacia la puerta por donde llega 
Ol impia con Cochinilla. la toma de la mano y avanza mostrandola a tcdos los in\'itados. que 
quedan admirades y absortes de la perfección de la muñeca. Hoffmann la sigue con la mirada. 
encantado de tan di,•ina èriatura. Spalanzani hace cantar a la muñeca, toca un resorte en I a 
espalda de I a muñeca Ol impia y é<ta empieza a cantar. acompañada por el arpa que tnñe Spa· 
lanzani . Termina la canción y todos rodean a Olimpia, quien da las gracias, tendiendo la mano 
con graciO!<o ademan. Hoffmann la contempla con admiración y como encantado. Spalanzani 
di ce a los invitades que les aguarda el festín. pero d.ice Hoffmann que como Olimpia esta fati-
~ada,le haga la merced de quedarse a acompañada.i\1 retirarseSpalanzani toca el resorte de 
In espai da de Ol impia. Hoffmann queda solo con la muñeca, y creyéndola una muicr I e declara 
• • • 
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su nmor. l<lmn In m¡mo de Olimpia con p3sión, rella, como moviJn por un resortc, 'tcv!Ínt .. ~c 
dc pron to y n•cor re In escena, -;a!iendo al f in por una del as purrt~s del fondo ei n vuler.c dc IM m~n<l$ p.;r., descorrtr 1.1 cnlga-!ura. Cuando Hoffmann van dirigirse <'n per.;ccución do Olimoin, 
Nrckl au <se npMccr, y Hofhnann,lleno de fel [ciclad. dicelc que pOl f in logrò el arn or de Ol impia. 
1\!ickl .. ussc 1,. contesta quo él no ~abe dc lo que· dc ella sc cu.:ntu, que no 'iw·. que es un ser 
arti!icinl. llo!lmann dícele que ~5 una impostura y que él 1"5 el ducño del amor d" Ol impia. 
S .. lc nipidarnente seguido de Nicklau~se. Entra furiosa Copdio. contrn dè S¡)alanuni, pues el h~bteo Roboan h1hh. qu~brado, y iura vengar>e dn Sralanzani. Llegan todos los invitados 
drs¡!uestos a boilar. ::ipllatuani inl'i~a ahai!ar a OFm:•ia con H~ffmann. B,ilan d val,, rlesnpa-
recrendo por..! fondo de la !Pieria. El m:>,-i.niento sc :mima mas y m.\., Spalouzani ,Jict• es nec~.,nrio los detengan. y va en p:rsecución a~ H,ffmann r OJi,.,pia. Spnlanzani toc .. l n <'Spalda 
dt: Ol impia. que se detiene súbita:nente. Hoffmann, aturdido. cat" sobre el cnna~. St,alonzom 
locn el rcsortc d~ Olimpiaysaleseguida de Cochinil!n. :\IientrasSpalanzaniatiende n llolfmann, 
Copclio realizasu ,·en~ anta r rom pela muñeca; óyese dent ro un ruidn de rcsortt!'". Sp.1lanzam 
exclama; • Han roto :ni rnuii~c~ . Hoffmann sl! da cuenta dc lo fa111a y. atcrrndo, suspirl\: 
"iUnnn}uñe<:n era mi .1rnada! , y déjasecaersobrc un,illén. Todo.-c rkn del palm.· Hoffrn.mn. 
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ACTO CUARTO 
Antonidn.-- Cu5ll de Crespe/. - Salórl de músiccl. - Un Cla1:t. 
Vio/in(., p.:ndientes de las pardrs 
Lu t.ordc mucrc. Antonieta c.~nta, acomparuíndose del davicnrdia. \' recordando a su arnado 
H,ffrnann; A•)tonietn esta enferma. t¡,rmin~ la ca:lción. y déjase ca~r fatigada en una silla. 
Cre.~¡d. su padrc. pen•tra bru<camenlt: y 1.., nmonesta prohibiéndole cantor, pues yasabe qu~ 
lo hacc mucho daño; s u \'OZ lc ruuerda la voz de su madre; Antoni eta promete no cantnr 
i ama>. Fr.ontz, d crindo, entra y Crespelle ordeno que durante su ausencia no ahra a nndic. 
F rantz prometc obe:l~cerlc. Y apenas ha sali do su amo rom pe a bai lar y a cantar. Hoffmann 
entra, se aproximn li cl"vc.11e sienta y Iee lA partitura que l!l!la abierta en el otrll •• \1 oir la vo7 
dc Hoffmann aparec e ,\ntonitta, quien 1e echa en brazos de Hoffmann; êste ho abr.ua dul<c-
mente. ,\ntoni~ta dicc·le qu<· su corazón no la cngañaba. prcsentía que I e voh·eria n ,·er, scl!ura 
est nba de s u caririo. Los dos amantes se abrazan. Antonieta ve ll~ar a s u padrc y ocult na llofl-
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mann en el co¡·tinaje de In ventana. Apar~ce Cresr-el. creyendo encontra , n Hoffm~nn . El 
CI iado anuncia la llegada del doctor Milagro y Crespe! no quiere dejarle entrnr. Si tnt rara es te 
fat/dico doctor. dice, mataria a mi hija,lo mismo que mi esposa; no es un doctor. <:s Satamís 
exclama. Se oye una carcajada y aparece súbitsmente el doctor l\1ilagro. El fatídico doctor. 
que quiero visitar a la niña, dícele a Cres:¡:el que la enfermedad que hcred6 de w madre hara 
prog1·esos en el cuerpo débil de Antonieta. Crespe! se opone a que visiten sc hijn, J1Cro d doctor, 
con su fascinadora mirada, domina a Hoffmann y a Crespe!. El doctor Milagro c.it•cuta pases 
magnéticos e indica por medio de ademanes que tema In m~no de Antonic:ta conduci.:ndola 
a uno dc los sillones. donde la obliga a sentarse. Hace diversos ademanes, como si rcalmente 
Antonieta estu,'Íera sent ada en el sillón. El doctor se levanta. parcce se~tuir a Antonicta con el 
adcman. La puerta de la habitación se cierra bruscamente y el doctor saca muchcs frasce< 
del bols i !lo, produciendo con ell os como el ruido de castañuelas. Crespell e maldice diciéndole 
que i amós c:scuchara sus conseios. El doctor l\lilagro se va diciéndole que. mnl que !e ~sc. 
lc administrara s us medicamentos. El doctor, seguido de Crespe(, sale de espaldas. agitando 
los frascos. Antonieta dícele a Hoffmann que no cantara mas. Hoffmann se clupidl' de . .\nto-
nirta y éstn mira cómo se aleja Hoffmann. Le prometí no cantar mós. di ce, y dèja~e e¡;< ren el 
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¿Ja · la més 
nutritiva 1 'exíèiu? 
ACTO TERCERO 
]ulitlr1. -En Venecia.- Galería con aspecio de /iesta 
que da Sl>bre el catwl 
Hoffmann, Nicklausst•, Julietn, Pitichinaccio. Eschlemil e invitades se hallan ugrupados 
de pie u recostado~ en los cuiin:s: .Julieta y ~;cklausse cantan una ~arcarola e interrumpel.:~ 
Hoffm:mn, quico entona un bnnd1s desprcctand.o el ;am.o: Y enaltecJcndo el pl~cer de bcber. 
• Amor es ven~nn m~rtnh, c..r1la H~ffmann. ju!Jeta '!'1~1ta a ~odes ~o? d ademan paro qu<·ln 
sigan. Hoffmann olrece su mono a ju!iet?: Eschlem•l.mter\,enc rap1dc y c~loso, ) lomn la 
mano de Jul ietn, qu .. lrata de cnlmarle. N1cklaus•e adVJerte a Hoffman.n qu" tume los <;¡~ba llos 
preparades parn huir. por si llegara a caer en las redes de ~:'or de Jul1eta_. Hoffmann le <hec 
que se trata de una cortesnn~." na es tan vulgar su .amor: ~r;klausse I e d1ce que s~ guarde~¡, 
Sata1uís, a lo que lc contesta H~ffmann que sr Satan le !nsp1ra el amor de Jr:h:ü le dc<afla. 
Aparcce Dapperlutto <JUt; escuchn ~I díll'?go de los dos amtgos. Dappertu~to sc nc d~ I ns pala~rtl5 
de Hoffmnnn, pues lm OJO' d• jubeta, drce, son arma podero~a; tu caeras cegado por s u bnllu. 
So ilr(i\IICn un.1 sortiJa del d~do. en !a cua! brilla un gran d1~mante que ag•tn para que !nnce 
de<lellot Julieta apar;ce y avanzn como fa<cinada por el diamante que Dappertutto trende 
Jlg~nda : 1ost maría montagud 
eallt 6efOJia, 35, thtftsUtiO 
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hacia ell t. Dappcrtutto .:oloca s u sortija en el dcdo dc j ulida. Dappcrtutlo Iu invit.t n qut· ¡¡ 
cnmbio dc aquel prodisóoso diamcnlc., con el roder de sus ojos scduzca ,, lloHmnnn, que 
blasona tic ahiH·z. Dappertnlto n•e de~pués de haber besado 1~ mano de Julii'La. Hoffmann 
alt'av i""a 1ft e>CCM, <aluda a juheta y trat11 de Alejarse, pero ] dicta lc ddienc, y, sl-dnctort•. 
lc dicc que no ~omprende su cru~ldud. que sus desd~nd la mat.tn; Hoffm .. nn, ""byugado 
por julictil, la dtcc que la adora aun a costa de •u vida y julicta ad,·i,:rtclc que sc guarde de 
E•chlemil. pues si se enterara de m !raición el idilio de amor terrninnrí~ en traacdia. Entra 
rapido &chlemil. seguida d~ Ni cklaus~e. Dappertutto, Pitichinaccio e in\'itados. Eschlemil 
sc dirige" los i"'·itnclos en,cñandoles la traición de juli eta. D.,pptrtutto se ril· d .. Hoffmann 
y dicde que modere •u ~ltivez, pues al fin }uliela, en ~-sta mism~ noch,•, wnclió sus sonris11~ 
} s us carie i ns por una joya de l¡tan \'alor. Hoifmann, cnardecido por el amor de julicta. cxi11e 
a Eschlcmille dé la lla\e de la c¡\mara de Julieta. Eschlemillc contesta que no nb tendra e!' a 
llav~ m;Í> que n costa de sn vida y Hoffmann y F.schlemilse baten. D.-spués dcnlguno< as al tos, 
Eschlemi I cae mortalmrnte herido. Hoffmann tifa s u espada. indinn,c sobre ;.¡ currpo dc 
E.<chleznil" lc arranen la lla,-ectta que lle\'a pendicnte del cu~l!o. cntrando r;ipidnmrnte en 
In estnncia de Julieta. julietl\ aparece en una góndola al mismo tiernpo que Hoffmann sale dc 
s u cam1trtl r¡ue ha hallado vacía. ]ulieta se ha burlado de .u nm or, y désde In góndola, abra· 
1adn a Pit i<'hinan·io sc ric dc Hoffmann. El canto del cora sc pÍ••rde ,, lo lejos. 
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